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Diego Accorsi es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social especia-
lizado en Periodismo en la UBA. Se desempeña como redactor, productor, 
conductor, realizador, guionista y varios cargos más relacionados con los me-
dios de comunicación, para pasar a la docencia desde 2005. En 2009 ingresó 
al Campus Virtual de la Universidad del Salvador a cargo del Taller de Escri-
tura Fantástica y el curso Historieta Argentina: su historia y su poder como 
herramienta de transmisión de ideas. Fuera del Campus se desempeña como 
asesor en el Servicio Nacional de Rehabilitación, dependencia del Ministerio 
de Salud de la Nación.
Marysol Valeria Bustos es Maestranda en Enseñanza en Entornos Digitales. 
Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Licenciada en Tecnología 
Educativa. Técnica en Diseño web. Técnica en Programación de páginas web. 
Técnica Superior en Marketing. Colaboradora académica en la Dirección de 
Programas de Educación a Distancia. 
María Luz Callejo es Magister en Lingüística aplicada a la enseñanza de se-
gundas lenguas, se especializa en adquisición de segundas lenguas en edad 
adulta, metodología de la enseñanza y diseño de material. Trabaja en la for-
mación de profesores de inglés como lengua extranjera y capacitadores en in-
glés para negocios. Se dedica a la investigación universitaria y su vinculación 
con la práctica docente.
Mariano Degli Uomini es Profesor de Lengua y Literatura por la Universidad 
Nacional de Rio Cuarto. Especialista en la enseñanza del español para extranje-
ros por la Universidad del Salvador. Profesor (Orientador) en el curso de pos-
grado “Lengua Española: Contenidos Gramaticales para ELE de la Universidad 
del Salvador. 
Oscar De Majo es Profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires (Ar-
gentina). Magister en Educación por la Universidad del Salvador (Buenos Aires, 
Argentina). Director del Postgrado Especialización en la Enseñanza del Español 
para Extranjeros (a distancia). Universidad del Salvador. Coordinador Didácti-
co del Campus Virtual y del Programa de Educación a Distancia. Universidad 
del Salvador. Titular de Cátedra de asignaturas de grado y postgrado relacio-
nadas con la Enseñanza de Español para Extranjeros, presenciales y a distancia. 
USAL. Miembro del Consejo Editorial de la revista virtual Signos ELE, publica-
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ción virtual de la Universidad del Salvador. Profesor de español para extran-
jeros y L2 desde 1989. Miembro de la Comisión Académica y conferencista en 
varios Congresos y Jornadas sobre Español para Extranjeros, organizados por 
USAL, Consorcio ELSE, etc.
Beatriz Fainholc es Prof. Titular e investigadora concursada de la Universidad 
Nacional de La Plata e invitada de universidades argentinas y extranjeras. Asis-
tencia técnica y consultora en  Educación virtual, Epistemología y temas aso-
ciados a la Educación a distancia. Doctora del Centro de Diseño, Producción y 
Evaluación de Recursos Multimediales para el Aprendizaje, desde 1990.
Marina Liliana Guidotti es Doctora en Letras por la Universidad del Salva-
dor (USAL). Profesora titular de las cátedras de Literatura Argentina, Literatura 
Iberoamericana y los Seminarios de Literatura Argentina e Iberoamericana, y 
docente en el Posgrado: Especialización en la Enseñanza del Español para Ex-
tranjeros, USAL. Es Secretaria de redacción de la revista Gramma, Escuela de Le-
tras, USAL. Es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua (ANLE).
Amalia Hafner es Doctora en Comunicación por la Universitat Pompeu Fabra 
(España), Máster en Educación, Lenguajes y Medios (UNSAM), Licenciada en 
Sociología (UBA) y Licenciada en Comunicación (UP). Trabajó en formación 
docente y capacitación en la Provincia de Buenos Aires, y en docencia universi-
taria en la UNSAM y la UCES. Actualmente participa en la asociación de maes-
tros Espiral - Educación y Tecnología (España) y se dedica a la consultoría en 
organizaciones internacionales.
Alejandra Lamberti es Licenciada y Profesora en Letras, por USAL (Argenti-
na). Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, por FLACSO (Argentina). 
Especialista en Entornos Virtuales, por la OEI-Virtual Educa. Especialista en 
Secundaria y TIC, por el INFD (Argentina). Directora de la carrera de posgra-
do Especialización en Enseñanza y Producción de Materiales para Educación a 
Distancia y académica del PAD (Universidad del Salvador). Miembro del Co-
mité Académico y docente titular en la Especialización en Enseñanza de Es-
pañol para Extranjeros (PAD/USAL). Coordinadora de tutores del Programa 
de Educación a Distancia. Universidad del Salvador. Miembro de la Comisión 
Académica y conferencista en congresos y jornadas de Educación a Distancia, 
organizados por USAL. Miembro del Consejo Editorial de la revista virtual, 
Signos ELE, publicación virtual de la Universidad del Salvador. Docente del ni-
vel medio y Coordinadora del Plan Global de Inclusión de Tecnologías en el 
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
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Marta Libedinsky es Directora Académica de Fundación Evolución, Argenti-
na y Coordinadora General del Postítulo Especialización en TIC y Educación 
en la Escuela de Capacitación Docente CePA de la Ciudad de Buenos Aires. 
Es coautora de Las TIC en las aulas. Experiencias latinoamericanas (Paidós, 2011) 
y autora de Conflictos reales y escenas de ficción (Noveduc, 2008) y La innovación 
en la enseñanza. Diseño y documentación de experiencias de aula (Paidós, 2001). Es 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Didáctica, Profesora de Psico-
logía y Ciencias de la Educación Egresada del Instituto Nacional Superior del 
Profesorado “Joaquín V. González” y Profesora para la Enseñanza Primaria 
graduada en la Escuela Nacional Normal Superior No. 4 “Estanislao S. Zeba-
llos”. Se desempeña como  docente en la Universidad del Salvador, FLAC-
SO- Sede Argentina, Universidad Abierta Interamericana y como tutora del 
programa de desarrollo profesional docente WIDE Word- Harvard Graduate 
School of Education.
Haydée I. Nieto es Profesora en Letras (Universidad del Salvador-USAL). Ma-
gister en Educación. Orientación: Educación Permanente (USAL). Directora del 
Programa de Educación a Distancia (PAD), Vicerrectorado de Investigación y 
Desarrollo. Universidad del Salvador, del que depende el Programa ELE/USAL. 
Miembro del Comité Académico del Posgrado a Distancia “Especialización en 
la Enseñanza del Español para Extranjeros”. Docente de ELE en cursos regu-
lares e intensivos de USAL, presenciales y a distancia. Docente de posgrado a 
distancia de la Cátedra “Hipertexto Educativo”. Par evaluador de la CONEAU.
Marianela Sansone Bettella es Magister en Educación. Licenciada en Socio-
logía. Coordinadora del Área de Educación a Distancia de la Universidad del 
Mueso Social Argentino (UMSA). Profesora en la Universidad del Salvador 
(USAL) y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Directora Ejecutiva 
de Synthesis, Asesoramiento Educativo.
Cecilia Sanz es Dra. en Ciencias Informáticas (UNLP). Lic. en Informática 
(UNLP). Es Profesor Titular con dedicación exclusiva de la Facultad de In-
formática de la Universidad Nacional de La Plata. Es Investigador Asociado 
de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. De Buenos Aires. 
Directora de la Maestría y Especialización en Tecnología Informática Aplicada 
en Educación. Es miembro y Directora de Proyectos de I+D+I en el Instituto de 
Investigación en Informática LIDI (UNLP). Ha participado en diversos pro-
yectos del ámbito nacional e internacional. Cuenta con numerosas publicacio-
nes en revistas y congresos con referato. Sus líneas de investigación de interés 
se centran en: TIC y Educación, Interacción Persona-Ordenador en escenarios 
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educativos (Interacción tangible, Realidad Aumentada y Realidad Virtual), 
Metodologías para el diseño y producción de materiales educativos digitales 
y juegos serios.
Patricia Somoza es Licenciada en Letras y maestranda en Escritura Creativa. 
Trabaja como docente e investigadora universitaria y como editora de textos de 
ficción y no ficción. Es profesora en el Taller de Expresión (UBA) y en Semiótica 
y Comunicación (UNA) y autora y orientadora de los Talleres de Iniciación a 
la Escritura Literaria Formas Breves y de Taller de Escritura Creativa (USAL). 
También coordina talleres de lectura. Es coautora de libros sobre escritura para 
docentes y estudiantes primarios, secundarios y universitarios. Ha colaborado 
en la sección de cultura de distintos diarios y publicaciones.
Elena Vinelli es Profesora en Letras y Magister en Análisis del Discurso. 
Se desempeña como docente e investigadora en USAL, UNAJ y UNLZ. En 
USAL, es titular de la asignatura de posgrado “Introducción al análisis del 
discurso”, en la modalidad no presencial. Ha propuesto, organizado y coor-
dinado los Talleres de Iniciación a la Escritura Literaria Formas Breves, de los 
que es coautora. Ha participado en numerosos proyectos de investigación en 
las áreas de las letras y la cultura. Ha publicado diversos artículos en libros, 
revistas académicas y periódicos sobre las poéticas de escritores argentinos y 
sobre políticas culturales.
María Alejandra Zangara es Profesora en Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Magíster en “Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología” CEA 
(Centro de Estudios Avanzados) de la UBA (Universidad de Buenos Aires). 
Doctora en Ciencias Informáticas de la Facultad de Informática de la Univer-
sidad de Nacional de La Plata. Directora de “Educación a Distancia y Tecno-
logía aplicada en Educación” en la Facultad de Informática de la Universidad 
Nacional de La Plata. Docente de la Universidad Nacional de La Plata, en la 
carrera de Profesor y Licenciado en Ciencias de la Educación, Cátedra de Tec-
nología Educativa. Cargo Ganado por Concurso Público el 18 de diciembre 
de 2000, revalidado el 17 de noviembre de 2011. Asesora en la Dirección de 
Tecnología Educativa y Campus Virtual. Facultad de Ciencias Médicas. Jefa 
de Trabajos Prácticos desde 2012. CONEAU: 2010-2019. Par evaluador de ca-
rreras e Instituciones
